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Kecamatan Ranto Peureulak adalah salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Aceh Timur. Di kecamatan Ranto Peureulak
terdapat wilayah pertambangan minyak yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat. Area pertambangan minyak yang dikelola
secara ilegal ini dapat membahayakan masyarakat sekitar dan para pekerja tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana peran pemerintah kabupaten Aceh Timur dalam pengelolaan pertambangan minyak ilegal serta kendala-kendala
apasaja yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Aceh Timur, dan untuk menganalisa ekonomi politik di wilayah pertambangan
ini. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara
mewawancarai informan-informan yang berkaitan dengan penelitian, serta menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh saat
melakukan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Aceh Timur belum mampu
merumuskan kebijakan yang efektif terhadap wilayah pertambangan minyak ilegal yang ada di kecamatan Ranto Peureulak. Hal ini
di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor konflik, faktor investor dan faktor masyarakat. Kepada pemerintah kabupaten Aceh
Timur agar dapat merumuskan kebijakan yang efektif terhadap wilayah petambangan minyak yang dikelola secara ilegal oleh
masyarakat agar tidak membahayakan masyarakat sekitar.
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